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 Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan sampel akhir sebesar seratus 
responden nasabah Tabungan Bank CIMB Niaga Syariah di Surabaya 
pengumpulan data yang menggunakan kuisioner. Berdasarkan hasil analisa yang 
telah dilakukan baik secara deskriptif maupun statistik dengan regresi linier 
berganda melalui program SPSS 21.0 dan dibantu dengan Microsoft Excel 2010 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Semakin baik kualitas layanan dari Bank CIMB Niaga Syariah di 
Surabaya tidak selalu berpengaruh pada semakin tingginya minat 
menabung nasabah pada Bank CIMB Niaga Syariah di Surabaya. 
2. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga 
Syariah di Surabaya kepada Nasabah berpengaruh pada semakin tingginya 
minat menabung nasabah pada Bank CIMB Niaga Syariah di Surabaya.  
3. Semakin baik promosi yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah di 
Surabaya tidak selalu menurunkan minat menabung nasabah pada Bank 
CIMB Niaga Syariah di Surabaya.  
4. Semakin baik kualitas layanan, tingginya kepercayaan dan promosi yang 
baik dan terus menerus dari Bank CIMB Niaga Syariah di Surabaya 
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berpengaruh pada semakin tingginya minat menabung nasabah pada Bank 
CIMB Niaga Syariah di Surabaya. 
1.2 Keterbatasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Kesulitan memperoleh responden di lokasi bank karena tidak mendapatkan 
ijin survey sehingga perlu dilakukan survey ke lokasi lain diantaranya 
perguruan tinggi (mahasiswa) yang mendapatkan responden sesuai kriteria. 
2. Berdasarkan keterbatasan pada no 1 di atas menyebabkan dalam memperoleh 
responden tidak dapat membuktikan secara langsung terhadap item pernyataan   
X1,2 yaitu (petugas Bank CIMB Niaga Syariah ramah dan cakap dalam 
melayani) dan peneliti tidak memasukkan kriteria intensitas nasabah datang 
bertransaksi ke Bank CIMB Niaga Syariah pada kuesioner. 
1.3 Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagi 
berikut : 
1. Bagi Bank CIMB Niaga Syariah 
Berdasarkan hasil penelitian, masih ada beberapa responden yang menyatakan 
ragu-ragu bahwa promosi Bank CIMB Niaga Syariah di Surabaya masih kurang 
menarik minat untuk menabung, oleh karena itu sebaiknya Bank CIMB Niaga 
Syariah terus melakukan perbaikan pada promosi khusunya pada produk-produk 
tabungan agar pesan-pesan yang akan disampaikan oleh perusahaan mampu 
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tersampaikan dengan baik kepada calon nasabah ataupun nasabah yang sudah 
menabung pada Bank CIMB Niaga Syariah. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya jika akan meneliti dengan objek yang sama dengan penelitian 
ini, maka perlu memperhitungkan juga variabel-variabel lain yang berpengaruh 
terhadap minat menabung masyarakat seperti variabel tingkat suku bunga, 
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